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図 2 居室空間サンプル画像 
表 1 アンケート形容詞対 
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表 2 検査結果一覧 
 
サンプル A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
平均 キーワード
1 高級なー安っぽい 2.7 4.4 2.2 3.7 2.5 3.3 2.2 3.4 3.9 3.9 2.7 3.9 3.7 4.2 3.2 3.0 2.7 4.4 3.7 3.2
2 新しい－古い 3.9 4.1 2.1 4.7 3.5 4.6 1.2 2.3 3.1 4.5 4.0 4.4 2.5 4.5 1.1 4.5 4.1 1.8 4.6 4.5
3 洋風な－和風な 3.3 1.9 2.4 3.9 3.6 3.6 1.7 1.8 4.2 4.5 3.0 3.1 1.0 3.5 1.1 3.6 4.2 1.1 4.0 3.8
4 豪華な－質素な 2.6 3.8 1.8 3.6 2.2 3.8 1.4 2.8 3.6 3.7 2.8 3.9 2.2 4.3 2.1 2.8 2.7 3.0 3.5 3.5
5 明るい－暗い 4.0 4.4 3.1 4.6 3.8 4.5 2.4 3.1 3.0 4.1 4.3 4.3 3.7 4.1 2.2 4.7 4.1 3.6 4.5 5.0
6 すっきりした－ごちゃごちゃした 3.3 4.6 2.8 4.3 4.5 4.0 3.0 4.3 4.2 4.1 3.6 4.0 4.8 3.0 3.1 4.0 3.7 4.9 4.2 4.4
7 居心地が良い－居心地が悪い 3.1 4.7 3.3 3.9 3.7 3.7 3.5 4.3 3.5 4.4 3.5 3.5 4.8 4.0 3.7 3.9 3.0 4.1 3.1 4.2
8 広い－狭い 3.2 3.4 3.1 4.4 4.0 4.8 2.6 3.1 4.3 3.4 4.0 4.4 3.2 4.9 3.5 4.2 3.5 5.0 4.3 4.4
9 現代的な－伝統的な 3.7 2.4 2.6 4.5 3.5 4.5 1.9 2.1 3.3 4.4 3.8 3.8 1.4 4.6 1.2 4.0 4.2 1.1 4.8 4.3
10 好き－嫌い 3.2 4.5 3.2 4.4 3.4 4.0 3.7 3.9 3.8 4.8 3.4 3.8 4.6 4.3 3.5 3.8 3.0 4.3 3.5 4.4
11 調和のとれたー調和のとれない 3.7 4.5 3.0 4.4 3.6 3.9 4.1 4.2 4.2 4.2 3.7 3.7 4.7 4.3 4.0 4.5 3.5 4.6 3.5 4.2
12 美しい－美しくない 3.1 4.6 2.5 4.6 3.0 4.5 3.1 3.6 4.0 4.5 3.3 3.8 4.5 4.7 3.6 4.0 3.2 4.5 3.5 4.3
13 暖かい－冷たい 3.7 4.2 3.1 4.1 4.1 3.6 2.9 4.2 3.4 3.3 3.6 3.7 4.5 3.7 3.4 4.6 3.6 4.2 3.1 4.2
14 開放的－閉鎖的 3.5 3.3 2.9 4.4 3.9 4.8 2.6 3.4 3.9 4.0 3.8 3.7 2.7 4.7 2.7 4.4 3.3 4.2 3.6 4.5
標準偏差
1 高級なー安っぽい 0.67 0.75 0.49 0.75 0.83 0.73 0.62 0.88 0.75 0.81 0.66 0.79 0.93 0.59 0.83 0.76 0.92 0.59 0.73 0.75
2 新しい－古い 0.88 0.81 0.72 0.59 1.05 0.60 0.41 0.98 1.23 0.89 0.89 0.59 1.00 0.69 0.31 0.69 0.97 0.77 0.60 0.51
3 洋風な－和風な 0.86 1.14 0.94 0.72 0.83 0.83 1.03 0.83 1.04 0.61 1.00 1.10 0.00 1.00 0.22 1.05 0.81 0.22 1.00 0.79
4 豪華な－質素な 0.60 1.06 0.52 0.94 0.81 0.77 0.60 1.21 0.83 0.88 0.89 0.59 0.95 0.79 0.94 0.62 0.92 1.28 0.69 1.00
5 明るい－暗い 0.92 0.67 0.83 0.76 0.85 0.60 1.05 0.91 0.89 0.89 0.92 0.80 0.66 1.10 1.14 0.59 0.79 1.10 0.69 0.22
6 すっきりした－ごちゃごちゃした 1.08 0.60 1.20 1.16 0.51 1.00 1.26 0.66 0.67 0.94 1.28 1.23 0.44 1.26 1.19 0.97 1.30 0.37 1.14 0.93
7 居心地が良い－居心地が悪い 1.02 0.47 0.92 1.04 1.09 0.88 1.00 0.79 1.15 0.88 0.94 0.95 0.44 1.03 0.99 0.97 0.97 1.05 0.79 1.06
8 広い－狭い 0.99 0.60 1.37 0.88 0.69 0.52 1.27 1.17 0.85 1.14 1.03 0.68 1.35 0.37 1.00 0.95 0.89 0.22 0.66 0.88
9 現代的な－伝統的な 0.88 1.14 0.60 0.69 0.76 0.83 0.75 0.79 1.16 0.75 0.79 1.01 0.59 0.68 0.37 0.92 0.70 0.31 0.44 0.72
10 好き－嫌い 1.15 0.76 0.93 0.81 1.19 0.92 0.99 1.14 0.97 0.52 0.81 0.85 0.60 0.86 1.00 1.01 1.08 0.72 0.94 0.75
11 調和のとれたー調和のとれない 0.99 0.94 0.97 0.88 0.89 0.97 0.91 0.89 0.93 1.14 0.92 0.86 0.49 0.73 0.79 0.60 1.19 0.69 0.83 0.89
12 美しい－美しくない 1.10 0.83 0.83 0.69 1.21 0.76 0.85 0.99 0.73 0.69 0.73 0.79 0.76 0.75 1.05 0.94 1.01 0.76 0.89 0.66
13 暖かい－冷たい 0.99 0.89 1.02 1.02 0.91 0.88 1.09 0.70 0.94 1.02 0.60 0.66 0.60 0.86 1.14 0.60 1.02 0.81 0.72 0.81
14 開放的－閉鎖的 1.00 0.73 0.97 1.04 0.79 0.52 1.05 1.14 0.99 1.17 1.06 0.92 1.18 0.47 1.09 0.93 0.97 0.83 0.94 0.76
4.2.2 形容詞毎の上位画像サンプル 
各形容詞に対する評価（平均値）の上位画像
サンプルを表 3 に示す。 
表 3 形容詞に対する上位サンプル 
形容詞 １位  ２位 ３位 
高級な 
安っぽい 
D   R   N 
C   G   E 
新しい 
古い 
D   S   F 
O   G   R 
洋風な 
和風な 
J   I   Q 
M   O   R 
豪華な 
質素な 
L   B   F 
G   C   O 
明るい 
暗い 
T   P   D 
O   G   C 
すっきりした 
ごちゃごちゃした 
R   M   B 
C   G   N 
居心地が良い 
居心地が悪い 
M   B   J 
Q   S   A 
広い 
狭い 
R   N   F 
G   H   C 
現代的な 
伝統的な 
S   N   D 
R   O   M 
好き 
嫌い 
J   M   B 
Q   C   A 
調和の取れた 
調和の取れない 
M   R   B 
C   Q   S 
美しい 
美しくない 
N   B   D 
C   E   A 
暖かい 
冷たい 
P   M   B 
G   C   S 
開放的 
閉鎖的 
F   T   P 
G   M   O 
 
4.2.3 考察 
「好き」なサンプルとして J の空間が１位だ
った。理由として、「デザインがいいから」と
「色合いがいいから」に次いで「心地よさそ
うだから」が挙げられた。その他の記述欄で
は、おしゃれだからという記述がみられた。J
の空間は木材の占有率こそ高くないが石を用
いた壁や、窓から覗く緑により自然を身近に
感じられることから高く評価されたのではな
いかと考えた。 
また、現代の建築における木質内装仕上げに
ついて、書籍調査や施設見学を通じて、様々
なことを知ることが出来た。伝統的な建物で
あっても、ありきたりな空間はあまり好まれ
ず、取り入れたいと思わない人が多い。それ
に対し、現代的なオシャレな空間が好きな人
が多く、和風な空間でも現代的な要素を取り
入れた空間を好む傾向があった。木質内装仕
上げには、どの空間も調和のとれたすっきり
とした空間に感じさせる特徴があるとわかっ
た。 
５． 木質仕上げ空間に関するまとめ 
この研究での見学を通して、現代の建築に
おける木質内装仕上げには非常に様々なもの
があり、それらが空間の雰囲気やイメージに
大きく影響していることが分かった。特に公
共施設や商業施設などでは、効果的に木質仕
上げが施されており、その建物の用途に適し
た使われ方をしていた。 
見学後に建築の 21 期生に対して行なった
官能検査では、木質仕上げを施すことによっ
て、調和のとれたすっきりとした空間に感じ
させる効果があることがわかった。その他に
も、現代に好まれる建築物の共通点や、特徴
なども知ることが出来た。 
６.今後の課題 
今回の自主研究では、秋田県内にある建築
物を見学し、そこで撮影した画像サンプルを
使用した。しかし、木材の使用部位や木材が
空間に占める割合などに違いがあり、これが
空間のイメージに影響をもたらしている可能
性がある。今後これらについてさらに分析し
てゆきたい。 
また研究を通して新たに発生した疑問は、
木質内装仕上げに本物の木材を使うのではな
く、模した仕上げ材料を用いると、違う効果
はみられるのかという疑問である。今後、そ
れらに関する調査も検討していく。 
